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Моделирование работы систем ориентации и стабилизации является 
неотъемлемой частью при разработке космических аппаратов. Для 
отработки динамических процессов управления необходимо наличие 
развитого математического аппарата. 
В состав модели движения должна входить модель магнитного поля 
Земли 𝐵 и закон управления исполнительным органом, формирующим 







где 𝑘𝜔 – некоторый коэффициент пропорциональности; 
 𝜔 – угловая скорость космического аппарата. 
Магнитное поле Земли состоит в основном из внутриземных 
источников, а также из магнитосферных источников. Существуют 
следующие модели магнитного поля Земли [1]: 
1. International Geomagnetic Reference Field 
2. World Magnetic Model 
3. Наклонный диполь 
4. Прямой диполь 
5. Осредненная модель 
6. Модель поля внутриземных источников по ГОСТ 25645.126-85.  
Стоит отметить, что ни одна из вышеперечисленных моделей не 
учитывает возможные аномалии магнитного поля (например, магнитная 
буря). 
В [2] подробно описаны законы управления исполнительным органом. 







1 –линейный закон, 2 – линейный закон с ограничителем, 3 – линейный закон с релейным 
выходом, 4 – логический закон с релейным выходом 
Рисунок 3 – График разгрузки кинетического момента 
 
Сложность исследования и достоверность описания углового 
движения спутника в магнитном поле во многом определяется выбранными 
моделями поля и реализуемостью закона управления.  
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Для имитации воздействия техногенных частиц существуют 
различные способы ускорения твердых частиц в лабораторных условиях. В 
современных электромагнитных установках основная энергия тратится на 
тепловые потери в токопроводящих элементах, попытки увеличения КПД 
